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Метою роботи є розробка корпусу перемикача конверторів супутникового 
телебачення 
Розроблюваний пристрій є перемикачем СВЧ – сигналу від одного із двох 
супутникових конверторів до ресивера та живлення конвертора, перемикача й 
передачі сигналу керування поляризацією в іншому напрямку від ресивера до 
супутникового конвертора. Тобто, це комутатор, що має кілька входів і один вихід. 
Залежно від того, який канал обраний на ресивері, DiSEqC підключає до нього ту чи 
іншу антену і від'єднує всі інші (рис 1 3). 
Рис. 1 Підключення двох конверторів різних антен до ресиверу 
Рис. 2 Підключення двох конверторів одної антени до ресиверу 
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Рис. 3 Підключення подвійного конвертору до ресиверу 
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) - спеціальний протокол зв'язку для 
обміну даними між супутниковим ресивером та іншими пристроями - такими, як 
перемикачі, поляризатори, позиціонери. Для передачі сигналу використовується 
коаксіальний кабель з хвильовим опором 75 Ом. Режим обміну даними через кабель - 
одне або двосторонній з можливістю подачі живлення. Стандартом передбачена 
сумісність з традиційним перемиканням напруги 13/18 вольт і тоном 22 кГц. 
Протокол DiSEqC використовується для управління різною периферією в 
прийомних системах супутникового ТБ. Це позиціонери, перемикачі та навіть 
конвертори (LNB), які не стали популярними (йдеться про керовані по протоколу 1.0 
конвертори ). Команди DiSEqC передаються по лінії постійної живлячої напруги 12 - 
20 В за допомогою тонових посилок частотою 22 кГц (±20%) і номінальною 
амплітудою 650 мВ (±250 мВ) при напрузі живлення 13/18 В. Враховуючи втрати в 
кабелі і допустимі похибки, детектор DiSEqC –пристрою повинен зберігати 
працездатність при зниженні амплітуди до 300 мВ. Максимально рекомендована 
амплітуда становить 1 В. Для того, щоб детектор не реагував на перешкоди, він не 
повинен реагувати на тонові посилки амплітудою менше 100 мВ. DiSEqC 
використовує для передачі широтно -імпульсну модуляцію, при якій від ширини 
обвідних імпульсів залежить переданий біт. Час передачі одного біта складає 1,5 мс і 
умовно розділене на 3 рівні частини по 500 мкс (±100 мкс). Для біта “0” ширина 
обвідної становить 1,0 мс, що відповідає 22 імпульсам, а для біта “1” ширина обвідної 
становить 0,5 мс, а це 11 імпульсів. 
Стандарт визначає кілька рівнів, на яких можуть працювати пристрої DiSEqC. 
Кожен рівень передбачає набір формованих / виконуваних команд і можливостей. Ці 
рівні сумісні «вниз», тобто ресивер з підтримкою більш високого рівня зобов'язаний 
працювати з периферійним пристроєм більш низького рівня. На ділі це правило 
виконується не завжди. Наприклад, майже всі сучасні цифрові ресивери підтримують 
DiSEqC 1.2 (робота з позіционером) і при цьому не підтримують DiSEqC 1.1 (робота з 
розширеним набором перемикачів). Інший виняток з правила: будь який ресивер, що 
підтримує DiSEqC 1.0, повинен підтримувати і перемикач Tone Burst - насправді, 
добра половина ресиверів не можуть працювати з цим перемикачем. 
Згідно з вимогою завдання треба спроектувати друковану плату перемикача 
конверторів, але для надання модулю РЕА закінченого вигляду плату треба додатково 
встановити в герметичний металевий корпус для захисту від впливу радіації, вологи 
та зовнішніх перешкод з габаритними розмірами 50 25 15 мм3. 
Розроблюваний модуль відноситься до класу “Апаратура електронна 
побутова”, ІV групи “Апаратура, що працює на відкритому повітрі”, категорії 
розміщення КР-1.1 та використовується в нормальних кліматичних умовах. В 
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якості нормальних кліматичних умов приймають: температуру оточуючого 
повітря 15 35°С, відносну вологість 45 75%; атмосферний тиск 84 107 кПа. 
Задамо додатково експлуатацію електронного виробу з основним кліматичним 
виконанням П - для районів з помірним кліматом із середньорічними екстремумами 
температури  45°С, а також на відкритому повітрі біля супутникової антени. 
Для підключення к модулю коаксіального ВЧ – кабелю з хвильовим опором 75 
Ом від супутникових конверторів і далі до ресивера треба передбачити три СВЧ – 
роз’єми типу F. Для стаціонарної експлуатації виробу на корпусі встановимо два 
отвори кріплення під гвинти М4. 
Орієнтуючись останніми досягненнями в технології виготовлення електронних 
компонентів і виробництва електронних блоків, розмістимо навісні елементи 
друкованої плати поверхневим монтажем без використання наскрізних отворів. У 
цьому випадку призначені до установки елементи розміщаються на друковану плату 
за допомогою робота, закріплюються на ній спеціальною пастою й потім піддаються 
одночасній пайці по всій поверхні плати. Для якісного застосування SMD - технології 
варто максимально скоротити кількість компонентів, призначених для традиційної 
установки в наскрізних отворах. 
Друкована плата експлуатується в умовах СВЧ – діапазону, тому повинна мати 
мінімальні габаритні розміри 45 20 мм2. Застосуємо багатошарову друковану плату, 
при виготовленні якої буде використаний комбінаційний позитивний метод. Також 
передбачимо екранування шарів від впливу перехресної перешкоди за допомогою 
внутрішних екранів “живлення” та “ землі”. 
Корпус модулю та кришку виготовляємо методом гнуття із застосуванням пресу 
з листа легованої деформованої латуні марки ЛАЖ60-1-1. Букви і цифри позначають 
назву і кількість легуючого елемента: латунь з 60% Cu, леговану алюмінієм в 
кількості 1% і залізом в кількості 1%. Вміст Zn визначається по різниці від 100%. 
Герметизацію корпусу модуля здійснюємо зварюванням основи і кришки корпусу 
блоку за допомогою паяного з'єднання корпусу з кришкою модуля за допомогою 
ущільнювальної прокладки. Відстань по всьому периметру з'єднання заповнюється 
легкоплавким припоєм ПОС - 61. Паяні з'єднання дозволяють здійснювати демонтаж 
(розтин корпусу) блоку до трьох разів. Для запобігання порушення герметичності 
блоку зовнішня поверхня паяного з'єднання не повинна бути настановною поверхнею 
блоку, всі елементи кріплення блока повинні розташовуватися на максимально 
можливій відстані від паяного з'єднання. Тому розташовуємо кришку блоку нижче від 
бортів на 2 мм у всередину корпусу. 
Згідно з цими вимогами був виготовлений герметичний корпус з латуні, який 
відпрацював вже третій сезон та позитивно зарекомендував себе. 
